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  ﭼﻜﻴﺪه
 .ﺑﺎﺷﺪﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻲ يﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻢ. ﻲ آﻣﻮزش اﺳﺖدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺮآن  ،راﺑﻄﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ يﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻲﺎﻳاز آﻧﺠ
  . ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ . ﺷﺪﻧﺪﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  يﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﻧﺪاﻧداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ از  78ﺗﻌﺪاد  9831 - 09 ﻲﻠﻴدر ﺳﺎل ﺗﺤﺼ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭼﻬﺎر . داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺗﺮم اﺧﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  يﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎره
آزﻣﻮن آزﻣﻮن ﺧﻲ دو،و  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ .در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻮاﻻت ﻣ)ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  يدﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .  ﻧﺪﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  ﻣﺴﺘﻘﻞ Tﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري در  يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه >p0/50ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  يﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 يوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي راﺑﻄﻪﻮﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ﻣﺴ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ دﻳﺪه ﺷﺪ
   ( >p0/50 ).ﻣﻌﻨﺎ داري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  را ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن آﻣﻮزشي ﺑﺎﻻﺗﺮ،ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻫﺎ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲﺟﻠﺐ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺖ  يﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺳﺎزﮔﺎري    
وان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ر
. ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺑﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻪرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑ
ﻣﺤﺴﻮب  رﺷﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ يﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪرﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻣﻬﻢ
ﻓﺮد، ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺷﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﺷﻮد ﻣﻲ




ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ در اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ آن
( . 1)ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد 
ﺷﺪه  اراﻳﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 
ﮔﻮرا ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت  اﺳﻠﺒﻲ و. اﺳﺖ 
ﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒ




  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن  ،اﺳﺘﺎدﻳﺎرﻫﺎي دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺨﺼﺺ ﻣ -1
  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎنﻣﻮﺳﻮي زﻧﺠﺎن... ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻳﺖ ا ،اﺳﺘﺎدﻳﺎرﺟﺮاﺣﻲ دﻫﺎن و ﻓﻚ و ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﺼﺺ -2
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ،داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،ن ﺳﻨﺠﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روا -3
 ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ-4
 ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ        2
 29 ﭘﺎﻳﻴﺰ ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﻠﻮﻣﻮﺳﻜﻲ و دان ﺳﺎزﮔﺎري . ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎزد ﺗﺎ از داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﻲ
ﻃﺮﻓﻲ رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮان را ، درك و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ و ازﻃﺮف 
ﻮد را ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺧ
در (  7991) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮژﻳﻨﮓ (. 2)ﺧﻮد را ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻣﻮرد ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻟﺤﺎظ 
(. 3)ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
ان ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺴﺮ( 9991)ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻨﮓ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان از ﻟﺤﺎظ دﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ، اﺣﺴﺎس 
واﻻس  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4) رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري   1002در ﺳﺎل
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط دارد و ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ، از ﻧﻈﺮ 
ﮔﺎري ﺳﺎز(. 5)ﺳﺎزﮔﺎري روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ 
ي ﻣﻮﻟﻔﻪ 6ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻢ از ﻧﻘﺶ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و 
  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﮋوﻫﺶـﭘ(. 6)ﺷﻮدﻴﺪه ﻣﻲـﺎﻋﻲ  ﺳﻨﺠـاﺟﺘﻤ
روي  اﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ، ﺑﺮﻧﺸﺎن داده
ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺨﺼﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻴﺰ  يﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دوره
ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در روﺣﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري 
ﻫﺎ ﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آنﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري روان ﺷ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ . اﻧﺪازد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ
آﻣﻮزش ، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
 ﻫﺎاﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻜﻼس. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ 
ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( 7. )ﻮد ﺷﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وي ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي 
ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﻪ
اﻗﺸﺎر ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﺮوه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﺒﺎرت ( 8.)ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
اﺳﺖ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺷﺪه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮد . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺷﻮد دﻻﻟﺖ داردآن ﻃﻮر ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ،در ﻛﻼس 
ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ .(9)
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ يﻧﻈﺮ در آن دوره
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻮان ﺣﺪود دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ازوﻗﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ . آﻣﻮزش را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ و  ،ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎن،ﺑﺴﻴﺎري از واﻟﺪﻳﻦ  ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﺎرﻧﻮس و ﻫﻤﻜﺎران در . ورزﻧﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ روي ﻧﻤﺮات ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ( 4731)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺰﻟﺒﺎش  4691ﺳﺎل 
ﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزﺷﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﮕﺮش
ﺚ ﺧﻮد را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ، وﻟﻲ ﺑﺤﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
اﻳﻦ در .اﻧﺪﻛﺮده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ( 7691)ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻜﺰ 
وﻻن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻮﻣﺴ
 (9.)ﺪ ﻧﮔﻴﺮﻣﻌﻴﺎري ﻛﻪ داراي ارزش دروﻧﻲ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﻓﺖ  ياﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﻜﻲ ازﻣﺸﻜﻼت
ﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻣﺎ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮان ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  يﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﻓﺮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي درس و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﻬﻮد 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ از اﺻﻄﻼح اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﻮﺷﻲ  يﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﻬﺮه،ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد درس داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻳﺎ دروس درساﻛﺜﺮ  يﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و در زﻣﻴﻨﻪ،ﻃﺒﻴﻌﻲ 
اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ  .(9)در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  .(3-6)ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد دارد   يﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ، راﺑﻄﻪ –
، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺑﻴﻦ ( 1831)اﺻﻞ 
 3        ندﻛﺘﺮ ﺳﻤﻴﺮا ﺑﺼﻴﺮ ﺷﺒﺴﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎرا 
 29 ﭘﺎﻳﻴﺰ ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺪ و ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﺎي ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﻲ( 0002)ﺟﺎﻧﺴﻮن ( 8. )داﺷﺘﻨﺪ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺎ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري  يآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ
ﺑﻴﻨﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ. وﺟﻮد دارد 
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺪ ( 9. )ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ يﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ، ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﺴﺎﻻن ، دوﺳﺘﻲ( 8991)
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ
اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ در 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاﺗﻮﻧﺪ  .(01)ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ  
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –، ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮدي ( 6731)
ﺗﺤﻘﻴﻖ  .(11)ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد  يو ﻋﺰت ﻧﻔﺲ راﺑﻄﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ  –ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮدي ﻧﺸﺎن داد (  6731) ﺷﺮﻳﻔﻲ 
  . ﻣﻌﻨﻲ داري دارد  يﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ
ﻋﻼوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﻪﺑ
ﻛﻪ ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ .(21)ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ   ،ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎده ، ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ 
و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎﺻﻲ  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ . ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد ، ﻟﺬا ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ  يﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در . ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع 
ﺗﻮان در راﺳﺘﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ يﻪاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ 
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻪ از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﮋوﻫﺶ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷـﺪﻳﻢ  ؛در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻦ ـﻲ ﻗﺰوﻳـرﺗﺒﺎط در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ا
   .ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺮم    
وارد  11،9،7ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم 
 ﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺪلﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎره. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ
، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻤﺎء،  يآﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه
 11و9و7ﻫﺎي ﺗﺮمداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻪ ﺗﺮم اﺧﻴﺮ  ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺳﭙﺲ . ﻧﻤﻮد اراﻳﻪ  ﻫﺎآن ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس، 
-ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ (ﺛﺎﺑﺖ- ﻣﺘﻐﻴﺮ- ﻓﺖﭘﺴﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ) IPC يﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار (  ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت 
اﻋﻢ از ﺟﻨﺲ ، ﺳﻦ ، ﺑﻮﻣﻴﺖ ، )ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي 
را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ( اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ
 يﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ .ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ 1زﻣﺎن 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم  يداﻧﺸﺠﻮ 01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ روي 
ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ  0/797ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  يﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ . دﺳﺖ آﻣﺪ 
در اﻳﻦ  .و رواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ روا
( ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ/ﻣﺸﺎور ﻣﺬﻫﺒﻲ-ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس-رواﻧﺸﻨﺎس)ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭼﻬﺎر . ﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳﺗﺎ
در (  ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت )IPC ﺎﻣﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨ
 1اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻧﺤﻮي ﻧﻤﺮه دﻫﻲ آزﻣﻮن . آوري ﺷﺪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ        4
 29 ﭘﺎﻳﻴﺰ ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺻﻔﺮ  ﺑﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻧﻤﺮه ﻳﻚ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻴﺮ ﻧﻤﺮه
ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ  يﺳﻮاﻻت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻧﻤﺮه.  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ
 يﻧﻤﺮه دارد ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ 72ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻣﻘﻴﺎس .
 ﺗﺮ را اﺣﺮاز ﻛﺮدهﭘﺎﻳﻴﻦ يﺑﻮد ﻟﺬا ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 31ﺑﺮش آن 
ﺑﺎﻻ را  يو ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺷﺖوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ داﻮﻣﺴ ﺑﻮد،
ﻛﺴﺐ  .ﺑﻮد وﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻮاﺣﺮاز ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ داراي ﻣﺴ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ( ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ)  CRﺑﺎﻻ در ﻣﻘﻴﺎس  يﻧﻤﺮه
ول ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ، ﺳﺨﺖ ﻛﻮش ، ﻮﻓﺮدي وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎس ، ﻣﺴ
)  CRﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻘﻴﺎس .ﻛﺎر آﻣﺪ و ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﻓﺮدي ﻣﺘﻤﺮد ، ﺑﻲ ﭘﺮوا و  يهﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ( ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
  .ﻟﺬت ﻃﻠﺐ اﺳﺖ
ﻛﻞ  يﻧﻤﺮه ﺑﺎﺳﻮال  23داراي  OSﻣﻘﻴﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن 
واﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻮو ﺑﻪ ﺳ ﺑﻮد 23ﻣﻘﻴﺎس 
ﻳﻚ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻴﺮ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ  يﺑﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻧﻤﺮه
 يﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه .ﺑﻮد  61ﺑﺮش اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  يﻧﻘﻄﻪ. ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻓﺮدي ﺑﺎ  يﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن )  OSﺑﺎﻻ در ﻣﻘﻴﺎس 
  .ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺎت ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﻤﻜﺎري 
ﻧﺸﺎن ( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن )  OSﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻘﻴﺎس يﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه
دﻫﻨﺪه ﻓﺮدي ﺑﻲ ﭘﺮوا ، ﺗﻜﺎﻣﻨﺶ ، ﻣﺘﻤﺮد ، ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺘﻲ ، ﺑﻲ ﻗﺮار 
  . ﺑﻮد، ﺑﺪ ﮔﻤﺎن و ﻃﻌﻨﻪ زن 
اﻓﺰاﻳﺶ ) ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً داده
و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در ﺳﻪ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درﺻﺪ 01ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ IPCﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ )ﺎﻋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤ
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  (ﭘﺬﻳﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
  .  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ از ﻓﺮم  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس
 09اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه و از ( 8631)اﺣﻤﺪي آﺧﻮرﻣﻪ  يﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
در .  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري 
زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  6 ،ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺮ ـﺎي ﻫـﺆال ﻫـﻪ اي از ﺳـﻧﻤﻮﻧ)ال دارد ﻮﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻧﺰده ﺳ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ در ﭘﻴﻮﺳﺖ ارـﻚ از زﻳـﻳ
ﻟﻔﻪ ﻮـﺎ ﻣـﻂ ﺑـﺎﺻﻲ ﻣﺮﺗﺒـاﺧﺘﺼ يﺮهـﻧﻤ 6ﻨﺎﻣﻪ ـاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸ،
ﻖ ﻳﻋﻼ،ﻲ ـﺎﻋي اﺟﺘﻤﻫﺎ¬ﻣﻬﺎرت،ﺎﻋﻲ ـﻫﺎي اﺟﺘﻤ ﺶـﺎي ﻧﻘـﻫ
اي و ﻪـﻂ ﻣﺪرﺳـرواﺑ،ﻲ ـرواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ،ﺎﻋﻲ ـﺪ اﺟﺘﻤـﺿ
ﺎري ـﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﮔ يﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد و ﻳﻚ ﻧﻤﺮهـرواﺑ
ﻦ ـدر اﻳ. آﻳﺪﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ¬ﻣﻘﻴﺎسزﻳﺮ  يﻲ از ﻧﻤﺮهـاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ، Tﺶ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮﺳﻴﻮن و آزﻣﻮن  ـﭘﮋوﻫ
  .ﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  يﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪﺣ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
  09ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ درﺳﺎل 
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ـداﻧﺸﺠﻮ ﻣ 78ﺗﻌﺪاد . ﭘﺮداﺧﺖ 9831-
  64)ﺮ ـﻧﻔ 04دﺧﺘﺮ و ( درﺻﺪ 9.25)ﻧﻔﺮ  64ﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ـﮔ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( درﺻﺪ 1.1)ﺮـﻧﻔ 1ﺪ وـﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧ( درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ از  27ﺪاد ـﺗﻌ. ﻮدـﺮده ﺑـﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜـﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧ
( درﺻﺪ 2.71)ﻧﻔﺮ  51ﻣﺠﺮد و ( درﺻﺪ 8.28)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 5.56)ﺮ ـﻧﻔ 75ﮋوﻫﺶ ـﻮرد ﭘـﻮﻳﺎن ﻣـاز داﻧﺸﺠ .ﺪـﻞ ﺑﻮدﻧـﻣﺘﺎﻫ
ﻏﻴﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 5.43)ﻧﻔﺮ  03ﻲ و ـﺎﻫـﺧﻮاﺑﮕ( درﺻﺪ
( درﺻﺪ 8.12)ﺎن ـﻮﻳـﺮ از داﻧﺸﺠـﻧﻔ 91ﺪاد ـﺗﻌ .ﺪـﺑﻮدﻧ
( درﺻﺪ 2.87)ﺮ ـﻧﻔ 86ﺎن و ـﺪاد درﺧﺸـﻮﻳﺎن اﺳﺘﻌـداﻧﺸﺠ
ﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ـﻚ ﻧﻔـﺪ و ﻳـﺎدي ﺑﻮدﻧـﻮﻳﺎن ﻋـداﻧﺸﺠ
  . ﻣﺸﺮوﻃﻲ داﺷﺖ يﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻲ ـﺎن ﻃـﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳـﺪل ﻛـﻌـﺎس ﻣـﺮ اﺳـﺮ ﺑـﺎﺿـي ﺣﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ
 يﻪ دﺳﺘﻪـﻠﻲ ﺑﻪ ﺳـﺖ ﺗﺤﺼﻴـﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓـﺮ روﻧـﺮم اﺧﻴـﺗ 3
ﺠﻮﻳﻲ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ زﻳﺮا داﻧﺸ( ﺶ ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ـﺖ ، اﻓﺰاﻳـﺛﺎﺑ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  (1- ﺟﺪول )  .ﻛﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 يﺮهـﻦ ﻧﻤـﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ياﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﮔﺎري  يﻴﻦ ﻧﻤﺮهـو ﻣﻴﺎﻧﮕ 92/39 ±3/696ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺮان 
ﻨﺴﻴﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ـﻦ ﺟـو ﺑﻴ ﺑﻮد 92/47 ± 4/400ﺘﺮان ـدﺧ
 (=p0/50).ﺖـﺷﺪاـﻧ ﻮدـﻣﻌﻨﺎ داري وﺟ ياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪ
. ﺑﻮد 12ﺪاﻛﺜﺮ آن ـو ﺣ 11ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ يﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮهـﺣ
 5        ندﻛﺘﺮ ﺳﻤﻴﺮا ﺑﺼﻴﺮ ﺷﺒﺴﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎرا 
 29 ﭘﺎﻳﻴﺰ ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ـﺑﻴﺸﺘ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
 2ﭘﺬﻳﺮي در ﺟﺪول  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آز ( 1ﺟﺪول 











  .ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و  – 2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺳﻄﻮح
  ﺑﺎﻻ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  78  (6/4)  4  (94/4)  34  (34/7)  83  (2/3)  2  ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪنا
  78  (81/5)  71  (46/4)  65  (61/1)  41  (0)  0  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  يﻤﺮهـﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺑﻴﺸ. ﺪـﺪه ﺷـﺖ دﻳـﻲ ﺛﺎﺑـﺗﺤﺼﻴﻠ
ﺎﺑﺖ دﻳﺪه ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺛ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺷﺪ
  .در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻣﻌﻨﺎداري  يﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان راﺑﻄﻪ
ﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ (=p0/50). وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻣﺘﻐﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺮان 
. اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ  يراﺑﻄﻪ
ﺎري ـﺎزﮔـﺎي ﺳـﻴﺮﻫـﻠﻲ و ﻣﺘﻐـﺮم ﺗﺤﺼﻴـﻦ ﺗـﺑﻴ .(=p0/50)ﻧﻴﺎﻣﺪ
  ﻲ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ـﭘﺬﻳﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻲ ، ـﺎﻋـاﺟﺘﻤ
ﺪاد ـﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌ  .(=p0/50) ﺪـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺪﺳ
ﻦ ـﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛـﺪل در داﻧﺸﺠــﺶ ﻣﻌـاﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳد
ﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ـﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳ. ﺪه ﺷﺪـﺎه دﻳـﺧﻮاﺑﮕ
ﻲ ـﻮد  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣـﺰل اﺳﺘﻴﺠﺎري ﺑـﺎن ﺑﺎ ﻣﻨـﻮﻳـداﻧﺸﺠ
 يﻪـراﺑﻄ. ﺪـﻠﻲ داﺷﺘﻨـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴـﺎت را در ﭘﻴﺸـﻦ ﺛﺒـﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﺖ ـﺮﻓـﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸـﻮﻧﺖ و وﺿـﻌﻴﺖ ﺳﻜـﻦ وﺿـداري ﺑﻴﻣﻌﻨﺎ
  ﺖـﺪه اﺳـﺷ اراﻳﻪ  3ﺪول ـﻪ در ﺟـﺪ ﻛـﺖ آﻣـدﺳﻪـﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑ
  .(=p0/50)
  
  .ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ يراﺑﻄﻪ – 3ﺟﺪول
  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  ﻛﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺛﺎﺑﺖ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
  (001)  6  (0)  0  (61/7)  1  (38/3)  5  ﺑﻮﻣﻲ
  (001)  75  (33/3)  91  (34/9)  52  (22/8)  31  ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ  200.0
  (001)  42  (45/2)  31  (21/5)  3  (33/3)  8  ﻣﻨﺰل
  
 ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ        6
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 ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري، ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ
. (=p0/50)ﭘﺬﻳﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻴﺠﺎري 
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه. ﺑﻮد ،ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ،ﺑﻪ داﺷﻨﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده 
 يﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴ
 يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ،ﺳﺎزﮔﺎري در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه 
ﺑﻴﻦ   .ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻢ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻴﺠﺎري دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و 
 . (=p0/50) ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ يﭘﺬﻳﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﭘﺬﻳ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ يﻣﺮدان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي  از ﻟﺤﺎظ و زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎزﮔﺎري  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه .را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺎري ـﺎزﮔـﺳ يﻤﺮهـو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ 92/39 ±3/696ﺮان ـﭘﺴ
ﻴﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ـﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴ ،ﺑﻮده  92/47+  4/400دﺧﺘﺮان 
ﺑﻴﻦ  (=p0/50). ﻮد ﻧﺪاردﻣﻌﻨﺎ داري وﺟ ياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪ
ﺎزﮔﺎري ـﻫﻴﭽﻜﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳ
ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري  يراﺑﻄﻪ (=p0/50). راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
 4ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺟﺪول  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ز ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺪل در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ا .اﻣﺪه اﺳﺖ
و ( درﺻﺪ 34/9)ﻧﻔﺮ  52 .ﺑﻮدﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺰل 
، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ 21/5)ﺎري ﺑﻮد ـﻴﺠـاﺳﺘ
ﺑﻴﻦ ( . درﺻﺪ 38/3)ﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ ـﺛﺒﺎت را در ﭘﻴﺸ
ﻣﻌﻨﺎ داري  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ راﺑﻄﻪ ي
  .(=p0/50) وﺟﻮد داﺷﺖ
  ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﺑﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  يراﺑﻄﻪ – 4ﺟﺪول 
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ              
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻄﺢ   ﺟﻤﻊ  ﻣﺘﻐﻴﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺛﺎﺑﺖ
  ﻣﻌﻨﺎداري
  ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎزﮔﺎري
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   ﺚﺑﺤ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ    
ﻟﺬا ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ .دوران ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش را ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﻣﻲ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  .(8) ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ . ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻳﺳﻼﻣﺖ روان ، ﺣﺎ يﻫﻨﺪهد
 يﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در ﺗﺤﺼﻴﻼت ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ وارد ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه  . ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ
ﺷﻮد ، ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ آن ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪﺑ. ﮔﺮدد ﺷﺪه روﺑﺮو ﻣﻲدر زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﻴﻂ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﻴﺰ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ، 
ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد دروس، دوري از ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد 
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻗﻮﻣﻴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ، 
ﺟﻮاﻧﺎن ( 51. )از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎز  ﺷﺮﻛﺖاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ايدر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻋﻼﻳﻖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت
ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻳﮕﺮان را درك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻃﺮز 
ﻟﺬا ﺗﻚ ﺗﻚ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ . زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
  واﺳﻄﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﺮآورده ﻪاﺟﺘﻤﺎع ﺑ در ﮔﺮوه و
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ( 51. )ﺷﻮدﻣﻲ
ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از دوران دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ، اﺿﻄﺮاب ﻫﺎي . ﻓﺮد اﺳﺖ
ﻛﻨﻜﻮر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ 
ﻟﺬا . ﺷﻮد ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي رو ﺑﻪ رو ﻣﻲاﺿﻄﺮاب
اﻛﺜﺮ . ﺎﺑﺪ ﻳﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲراﻫﻜﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻳﺎروﻳﻲ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت در دﺧﺘﺮان 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎن اﻫﻤﻴﺖ  يﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ( 51.)ﺑﻴﺶ ﺗﺮي دارد
ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻋﻠﻮم روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ي، ﻧﮋادي ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻃﺒﻘﻪ
ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻋﺮﺻﻪ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 
زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ . ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﻓﺮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﻠﻜﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد در آﻳﻨﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ 
 يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن در ارﺗﻘﺎ .(51)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه 
 ياي در زﻣﻴﻨﻪﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺎﺑﺪﻳاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري  يﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ .  ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ 9831-09در ﺳﺎل 
ﻣﻌﻨﺎداري  يزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪﺳﺎ
ﻜﻲ  از ﻟﺤﺎظ ـﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳـوﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻛ
ﭘﺬﻳﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي در ﮔﺮوه  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖي ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه. دارﻧﺪ
  ﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ـﻠﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺗﺤﺼﻴـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓ
ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻔﻪﻣﻮ
ﻟﺬا در ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮ . ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
 يﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 1831اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﺻﻞ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  يﺳﻮم ﻧﻈﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪو ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و   يدر داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ
 .(8) ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد
آﻣﺎري  يﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻬﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﻮزان اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ يﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ روزاﻧﻪ  يﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﻈﺮي در رﺷﺘﻪ
 ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ        8
 29 ﭘﺎﻳﻴﺰ ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﻔﺎوت 
ﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده. داﺷﺖ
آزﻣﻮن ﻫﻮش رﻳﻮن،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از دﺑﻴﺮان )ﻣﺸﺎوران ﻣﺪارس
دﺳﺖ ﻪﺑ(ﻮاﻫﻲ از اوﻟﻴﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزاندروس ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻧﻈﺮ ﺧ
اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﺻﻞ از ﻟﺤﺎظ  يآﻣﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(8)ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ( ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ
و اﻃﻴﺎﺑﻲ ( 5731)و ﻋﺼﺎره اﻣﻴﺪﻳﺎن ( 4731)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺳﻤﻲ 
 يراﺑﻄﻪ يدر زﻣﻴﻨﻪ( 2831)اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﺻﻞ  و( 5731)
 يﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ( 6831)رﺣﻴﻤﻲ ﻧﮋاد  .(8)ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و 
ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
( 2831)،ﮔﻮدرزي ( 2731)، ﺷﻜﺮﻛﻦ، ﻟﻴﺎﻣﻲ ﻣﻜﻮﻧﺪي، ﻧﺠﺎرﻳﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ . ﺳﻮﻳﻲ داﺷﺖ ﻫﻢ( 1831)و ﺧﺪاﻳﺎري ﻓﺮ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري 
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن
ﻳﻜﻲ از  اﺣﺘﻤﺎﻻ. (8،61و71) ﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺣ يﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روﻧﺪ و ﺳﻴﺮ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ
ﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دادهﺑﻌﺪي از روش
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارزﻳﺎﺑﻲ دﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻟﺬا . ﻫﻤﺴﺎﻻن و اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ و 
ﺷﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﻣﻌﺪل ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
، ( 1831)،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن (6731)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺗﻮﻧﺪ
 يﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 6731)، و ﺷﺮﻳﻔﻲ (1991)ﭘﺎﺗﺮﺳﻦ
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻲ
) ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻟﺬا ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ، ﻧﻘﺶ
  ﺮ اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ
 يﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﮔﺬارﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎي آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ( 11.)ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ 
. ﺪ ﻧﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪار
( 1831)دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺸﺎر ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻪﺎﻳﺞ ﺑاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘ
ﻫﻤﺴﻮ ( 6731)و آﺧﻮﻧﺪي ( 9731)،ﺳﻬﺮاﺑﻴﺎن (7991)، ﻟﻮﺋﻴﻨﮓ
( 2731)و ﻋﺴﮕﺮي ﮔﻨﺠﻲ ( 1002)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﻻس  .(91)ﺑﻮد
ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  يﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ،ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده 
ﻣﻌﻨﺎداري  يﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ
اﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع در ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دوران ﺟﻮ
  اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن  ﻋﻼوه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺗﺒﻌﺎﻪاﺳﺖ ﺑ
ﺑﺎ اﻓﺮاد  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد –ﻫﺎي ﻓﺮدي دﻧﺒﺎل رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲﻪﺑ
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت رواﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر در اﻧﻮاع ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ( 
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﮔﺎري 
. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧواﻻس ﻣﻲ يﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يزﻳﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﻮز ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ 3381آﻣﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻻس ﺷﺎﻣﻞ 
از  .(91) ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ يﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 9        ندﻛﺘﺮ ﺳﻤﻴﺮا ﺑﺼﻴﺮ ﺷﺒﺴﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎرا 
 29 ﭘﺎﻳﻴﺰ ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از 
ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ , ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ياي در زﻣﻴﻨﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﺳ. ﺑﺎﺷﺪﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺣﺎ ،ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
  . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ازﺟﻤﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ
 ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ يﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺎ ) ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد در ﻣﻮاﺟﻪ
ﻋﻲ ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﻧﮋادي ، اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﺗﻔﺎوت
ﮔﻴﺮﻧﺪ ؛ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ... ( و 
ﺷﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرانﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن
ﭘﺬﻳﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن از ارﻛﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ. ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
 يﻟﺬا ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ،روددر ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸ
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ااﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ. ﺎﺑﺪ ﻳدﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
داﻧﺶ آﻣﻮزان  يﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺻﺮﻓﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮوه  ي روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ   
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در  ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮده 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻟﺬا ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در  ؛ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ
  ﻧﻈﺮ ﻪﺑ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ و دﺧﻴﻞ اﺳﺖ
ﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﻣﻲ
  ﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن و ـﻲ ، ﮔـﺮاﺑﺖ ﻣﻜﺎﻧـﻗ يﻄﻪـﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻣﻲ
آﻳﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنرﻗﺎﺑﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ در 
  .ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺠﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﻜﺎريﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  از    
ﻣﺮاﺣﻞ  يآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ در ﻛﻠﻴﻪ
 . دارﻧﺪاﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﻲ
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Background and Objective: Achievement of maximum educational development is a major goal of 
education. Social adjustment is a main sign of psychological health. Because of lack of study 
regarding relationship of the educational development and social adjustment, this study was done. 
Materials and Methods: Dental students of Qazvin University of Medical Sciences were included 
(N= 87). Depending on educational development, students were given four different California 
Questionnaires (Same questions with different font). Ultimately data was analyzed with the SPSS 
version 15 and K2, Variance ,T-test and regression. 
Results: There was not any significant relationship between social adjustment and educational 
development (p›0.05).The greatest average of social adjustment was found in students with constant 
educational development. There was not any significant relation between educational development, 
social adjustment, social factors and responsibility (p›0.05). 
Conclusion: Attention of education authorities to evaluation of the students' social health and 
taking measures for improving educational development is important. 
Keywords: Social adjustment, Achievement, Dental students 
 
